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• Gør rede for de emner og problemstillinger, de studerende skal arbejde med 
i forløbet. 
• Gør litteraturliste og læsevejledning tilgængelig for de studerende. 























































• Hvilke arbejdsmetoder skal inddrages i forløbet for at støtte de studerendes 
læreprocesser? Casearbejde, projektorienteret gruppearbejde, 
opponentfunktion, forelæsning osv. 
• Hvilke af webkonferencesystemets funktioner kan understøtte de valgte 
læreprocesser? 
• Husk også at designe introducerende opgaver, der gør de studerende 
fortrolige med de værktøjer, der skal anvendes i forløbet.
Vurdering ­ Overvej følgende 
• Hvilke krav ligger der til evaluering af forløbet? 
o Produkt- eller procesorienteret evaluering 
o Ekstern eller intern evaluering 
• Hvad vil det være relevant at evaluere i et webconference-forløb? 
• Hvornår skal der evalueres? Mm. 
• Hvordan evalueres forløbet mhp. videreudvikling og optimering af de 
studerendes udbytte? 
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